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The purpose of this study was to detennine the effect the number of fIrms, the rate of 
inflation, the number of hotels, and the amount of labor to the Local Revenue (PAD) in 
Surabaya. 
Source data used are secondary data obtained from BPS Provo East Java for 15 years from 
1994 to 2008. The data were analyzed using multiple linear regression model is an 
analysis to detennine each of the independent variable on the dependent variable either 
simultaneously or partially. 
The results of data analysis shows that the variable number of the Company, Inflation 
Rate, Number of Hotels and Total Electricity Customers simultaneously signifIcant effect 
on PAD city of Surabaya. While the partial amount of electricity customers signifIcant 
effect on PAD city of Surabaya. While the number of fIrms, the rate of inflation and the 
number of hotels did not signifIcantly affect the city of Surabaya PAD because the 
government is not fully in carrying out a policy for economic conditions can be stable and 
that no complicated licensing process so that investors can invest their capital diSurabaya. 
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INTISARI 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan, tingkat inflasi, 
jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Surabaya. 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provo Jawa 
Timur selama 15 tahun mulai 1994 - 2008. Data yang dianalisis menggunakan model 
Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari 
variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsia1. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Jumlah Perusahaan, Tingkat Inflasi, 
Jumlah Hotel dan Jumlah Pelanggan Listrik secara simultan berpengaruh nyata terhadap 
PAD dikota Surabaya. Sedangkan secara parsial jumlah pelanggan listrik berpengaruh 
nyata terhadap PAD dikota Surabaya. Sedangakan jumlah perusahaan,tingkat inflasi dan 
jumlah hotel tidak berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya karena pemerintah 
belum sepenuhnya dalam menjalank:m suatu kebijakan agar kondisi perekonomian bisa 
stabil dan proses perijinan yang tidak rumit sehingga para investor dapat menanamkan 
modalnya diSurabaya. 
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Pelanggan listrik . 
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